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研究成果の概要（英文）：This research aims at describing the property-predicating 
constructions of Japanese by focusing on cognitive processes, and clarifying the differences 
between constructions; copula construction, verb construction and Double-subject 
construction.  In addition, by collecting data of natural conversation with topics related 
to the evaluation of people or things, it was observed the distribution of the 
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成立条件に関しては、「X は Y が Z」のうち X
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